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ABSTRACT 
 
Zhufron. 2012. The Ability of Writing Recount Text of Tenth Grade Students of 
MA NU TBS Kudus in the Academic Year 2012/2013 Taught by Using 
Semantic Mapping Strategy. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisor: (i) Fajar Kartika, S.S, M.Hum (ii) Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
  
Key words: Writing, Recount Text, Semantic Mapping Strategy 
 
Semantic Mapping is one of strategies that can be applied in writing. 
Semantic Mapping is a strategy in which graphical model that can help students to 
brainstorm something related the object. It enhances vocabulary development by 
helping the students’ link new information with previous experience. Therefore, 
the students also enrich their vocabulary during doing semantic mapping. So they 
become more active and creative explore their ideas. 
The objective of this research is to find out whether there is any significant 
difference between the ability of writing recount text of tenth grade students of 
MA NU TBS Kudus in the academic year 2012/2013 before and after being taught 
by using Semantic Mapping Strategy.  
The design of this research was experimental research. The writer used one 
group pre-test post-test. The population of the research was the tenth grade 
students of MA NU TBS Kudus. In taking the sample of the research, the writer 
used cluster random sampling technique. The writer got X-B with the number of 
students 40 as the sample of the research.  
The result showed that the ability of writing recount text tenth grade 
students of MA NU TBS Kudus in the academic year 2012/2013 before being 
taught by using Semantic Mapping Strategy was categorized low. The Mean and 
standard deviation are 53.7 and 10.48. Meanwhile, the ability of writing recount 
text of tenth grade students of MA NU TBS Kudus in the academic year 
2012/2013 after being taught by using Semantic Mapping Strategy was 
categorized good. The Mean and standard deviation are 73.35 and 9.12. The 
hypothesis is accepted in level of significance 0.05 is 2.02 and degree of freedom 
(N-1) = 39 shows that there is significant difference between the ability of writing 
recount text of tenth grade students of MA NU TBS Kudus in academic year 
2012/2013 before and after being taught by using Semantic Mapping Strategy. (to 
16.54 > t-table 2.02).  
Based on the result above, it means that Semantic Mapping Strategy can 
work well to improve the students’ ability in writing recount text. Therefore, the 
writer suggests that the English teachers can apply Semantic Mapping Strategy as 
an alternative strategy in teaching process. 
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ABSTRAKSI 
 
Zhufron. 2012. Kemampuan Menulis Teks Recount Siswa Kelas X MA NU TBS 
Kudus Tahun Ajaran 2012/2013 Diajar dengan Menggunakan Strategi 
Semantic Mapping. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Fajar Kartika, S.S, M.Hum (ii) Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Menulis, Teks Recount, Strategi Semantic Mapping 
 
Semantic Mapping adalah salah satu strategi yang dapat diaplikasikan 
didalam menulis. Semantic Mapping adalah sebuah strategi yang berbentuk grapik 
yang dapat membantu siswa untuk melakukan brainstorming sesuatu yang 
berhubungan dengan objek. Ini meningkatkan pengembangan kosakata dengan 
membantu menghubungkan informasi baru siswa dengan pengalaman 
sebelumnya. Oleh karena itu, para siswa juga memperkaya kosakata mereka 
selama melakukan Semantic Mapping. Jadi mereka menjadi lebih aktif dan kreatif 
mengeksplorasi ide-ide mereka. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang berarti antara kemampuan menulis teks recount siswa kelas sepuluh MA NU 
TBS Kudus tahun pelajaran 2012/2013 sebelum dan sesudah diajar dengan 
menggunakan strategi Semantic Mapping.  
Rancangan penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Penulis 
menggunakan satu kelompok bentuk pre-test post-test. Subyek penelitian adalah 
kelas X MA NU TBS Kudus. Dalam pengambilan sampel penelitian, penulis 
menggunakan teknik cluster random sampling. Penulis mendapat kelas X-B 
dengan jumlah 40 siswa sebagai sample penelitian.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis teks recount 
siswa kelas sepuluh MA NU TBS Kudus tahun ajaran 2012/ 2013 sebelum diajar 
dengan strategi Semantic Mapping dikategorikan rendah. Nilai rata – rata dan 
standar deviasi adalah 53,7 dan 10,48. Sementara, kemampuan menulis teks 
recount siswa kelas sepuluh MA NU TBS Kudus tahun ajaran 2012/ 2013 setelah 
diajar dengan strategi Semantic Mapping dikategorikan baik. Nilai rata – rata dan 
standar deviasi adalah 73,35 dan 9,12. Hyphotesis diterima di level significance 
0,05 adalah 0,02 dan degree of freedom (N-1) = 39 menunjukan bahwa ada 
perbedaan yang berarti antara kemampuan menulis teks recount siswa kelas 
sepuluh MA NU TBS Kudus tahun ajaran 2012/2013 sebelum dan setelah 
diajarkan dengan menggunakan strategi Semantic Mapping. (to 16,54 > t-table 
2,02).  
Berdasarkan hasil diatas, itu berarti bahwa strategi Semantic Mapping 
dapat bekerja dengan baik untuk meningkatkan kemampuan menulis teks recount 
bagi siswa. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa guru Bahasa Inggris 
dapat mengaplikasikan strategi Semantic Mapping sebagai sebuah pilihan strategi 
didalam proses pengajaran. 
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